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ABSTRAK
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NIM. 12503241053
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan yang dilaksanakan
di sekolah atau lembaga kependidikan yang bertujuan memberikan bekal pengalaman
mengajar kepada mahasiswa. Pelaksanaan PPL di SMK Muhammadiyah 1 Salam
mahasiswa dibimbing untuk dapat belajar menjadi seorang guru yang baik dengan
menyiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil
pembelajaran.
Kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai tanggal 10
September 2015. Rangkaian kegiatan PPL diawali dari kuliah Pembelajaran Mikro,
observasi lingkungan pembelajaran, hingga praktik belajar mengajar yang sebenarnya
di SMK Muhammadiyah 1 Salam program studi Teknik Permesinan. Kegiatan yang
dilakukan antara lain kegiatan mengajar dan kegiatan non mengajar. Mata pelajaran
yang diampu oleh mahasiswa praktikan adalah menggambar AutoCAD 2 dimensi
untuk kelas XI dan XII. Jadwal mengajar mahasiswa praktikan adalah hari Selasa
pukul 11.00-15.00 untuk kelas XII MPA, Rabu pukul 11.00-15.00 untuk kelas XII
MPB, Kamis pukul 13.30-15.00 untuk kelas XI MPA, dan Jumat pukul 13.35-14.45
untuk kelas XI MPB.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL ini adalah pengalaman nyata dalam
mengajar, pengalaman dalam menghadapi peserta didik yang mempunyai karakter
yang berbeda-beda, belajar untuk membuat persiapan mengajar, belajar mengatasi
hambatan-hambatan yang muncul selama proses pembelajaran, dan belajar menjadi
seorang guru yang profesional yang mampu menjawab tantangan dunia pendidikan
dimasa yang akan datang.
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